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Abstract 
 
Moral values are the standards of moral development which are vital importance 
to be embedded to everyone, especially the students. However, according to 
previous studies, to be sure the level of moral values in students is still very low, 
primarily in terms of knowledge and attitudes of moral values especially when 
students carry out lab assessment. Therefore, this study was undertaken to explore 
the extent of students’ knowledge in terms of moral values and attitudes to identify 
the tendency of good values primarily in lab assessment. A total of 196 students 
consisted of students at certificate and diploma level of Institut Kemahiran Mara 
Sungai Petani (IKMSP) and Pusat Latihan Teknologi Tinggi Batu Pahat (ADTEC) 
used to be respondents of this study. The questionnaire is the main collective 
instrument in this study as well as interviews and observations as supporting 
instruments. The collected data then were analyzed using SPSS version 16.0 for 
the mean, standard deviation and t-test, while the content analysis were used for 
the interview data and observations. The findings showed that all the values 
involved in this study were practiced by students during teaching and learning 
process in laboratory. It is however, different result goes for lecturers whereas 
only part of the lecturers tends to practice this value to the students. Therefore, 
some researchers proposed several techniques to ensure both students and 
lecturers apply the moral values during lab assessment. As for example, it is 
necessary for Institut Latihan Awam should be monitored from time to time to 
ensure that the lecturers to apply moral values in the process of teaching and 
learning at the workshop. 
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Aspek Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Nilai Di Bengkel Institut Latihan 
Awam Malaysia 
 
 
Abstrak 
 
Nilai murni ialah nilai yang menjadi asas kepada pembentukan akhlak dan amat 
penting untuk diterapkan kepada setiap individu khususnya golongan pelajar. 
Namun demikian menurut kajian-kajian lepas, sememangnya tahap penerapan 
dan  penghayatan nilai dalam diri pelajar amat rendah sekali terutama sekali dari 
segi aspek pengetahuan dan sikap terhadap nilai apabila pelajar menjalankan kerja 
amali di bengkel. Oleh yang demikian kajian ini dijalankan bagi meninjau sejauh 
mana pengetahuan pelajar terhadap nilai  dan mengenal pasti kecenderungan sikap 
pelajar terhadap nilai semasa menjalankan amali di bengkel. Seramai 196 orang 
pelajar terdiri daripada pelajar peringkat sijil dan diploma Institut Kemahiran 
Mara Sungai Petani (IKMSP) dan Pusat Latihan Teknologi Tinggi Batu Pahat 
(ADTEC) menjadi responden dalam kajian ini. Soal selidik merupakan instrumen 
utama dalam kajian ini di samping temu bual dan pemerhatian sebagai instrumen 
sokongan. Data-data dikumpulkan dan dianalisis menggunakan perisian SPSS 
Versi 16.0 bagi mendapatkan min, sisihan piawai dan analisis Ujian -t, manakala 
analisis kandungan bagi data temu bual dan pemerhatian.  Dapatan kajian 
menunjukkan pelajar menerapkan kesemua nilai yang terlibat dalam kajian ini. 
Walau bagaimanapun  didapati hanya sebahagian sahaja pensyarah menerapkan 
pendidikan nilai kepada pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran di 
bengkel. Oleh hal demikian, pengkaji mengemukakan beberapa cadangan untuk 
memastikan pensyarah dan pelajar menerapkan pendidikan nilai antaranya  ialah 
pihak perlu membuat pemantauan  dari masa ke semasa bagi memastikan 
pensyarah mengaplikasikan pendidikan nilai semasa proses pengajaran dan 
pembelajaran di bengkel. 
 
Kata kunci: Pengetahuan, Sikap, Nilai, Institut Latihan Awam 
 
 
1.0 PENGENALAN 
 
Pendidikan merupakan asas kepada perubahan nilai dan sikap yang mencetuskan 
perubahan dan pembaharuan sosial dalam masyarakat.  Institusi pendidikan 
khususnya di negara-negara membangun dikehendaki memainkan peranan yang 
jitu bagi mencorakkan perubahan sosial dalam masyarakat.  Perubahan ini dapat 
dilihat melalui pendidikan nilai yang baru ditanamkan menerusi pendidikan maka 
perubahan sosial akan berlaku dengan meluas ke arah perubahan masyarakat.  
Nilai moral dikaitkan dengan peraturan masyarakat yang kadang-kadang 
memberi penilaian yang berbeza terhadap sesuatu tingkah laku, maka sebaik-
baiknya ia dihubungkan dengan nilai mutlak iaitu agama yang lebih mutlak dan 
agung (Mohd A. , 2001).  Kemerosotan nilai-nilai murni telah menyebabkan 
meluasnya pelbagai gejala keruntuhan nilai dalam  masyarakat.  
Masyarakat juga akan  hilang pedoman dan hala tuju dalam mengejar 
kemajuan dan perubahan. Antara nilai-nilai murni yang perlu diterapkan di dalam 
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diri para pelajar adalah lebih tertumpu  kepada aspek sikap dan pengetahuan 
terhadap nilai itu sendiri yang perlu ada dalam diri setiap pelajar. Penerapan 
pengetahuan terhadap nilai ini dapat dilakukan semasa proses pengajaran dan 
pembelajaran berlaku.  Melalui aspek pengetahuan ini para pelajar secara tidak 
langsung dapat mengetahui pelbagai faedah yang akan diperolehi sekiranya  
mengamalkan nilai ini.  Selain itu pembentukan sikap juga memainkan peranan 
dalam aspek pengetahuan dan sikap terhadap nilai di institusi pendidikan. 
 
 
 
 
 
2.0 LATAR BELAKANG MASALAH 
 
Pendidikan nilai sangat penting bagi membanteras gejala dan masalah sosial yang 
merupakan fenomena yang dihadapi oleh masyarakat dan negara.  Pendidikan 
dikehendaki berperanan positif sebagai suatu mekanisme sosial bagi menanamkan 
nilai, dan nilai tingkah laku yang baik serta mendidik golongan muda supaya 
dapat mempertahankan nilai-nilai yang mendorong kemajuan dan kesejahteraan 
hidup.   
Sejajar dengan peredaran semasa, corak pembelajaran di institusi 
pengajian tinggi dilihat kurangnya penerapan nilai-nilai murni terutamanya 
semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bengkel.  Menurut Yahaya 
A.,(2003) pula, masih terdapat juga para pelajar yang masih tidak mematuhi 
peraturan yang ditetapkan di dalam bengkel dan ini menimbulkan masalah dalam 
pengurusan bengkel.  Menurut  Nor A. S., et al. (2001) turut menyatakan dalam 
kajian beliau bahawa pendidikan nilai masih belum dapat diterapkan dengan 
memuaskan dalam kalangan pelajar berasaskan masalah disiplin yang dilaporkan 
oleh para penyelidik dan akhbar tempatan. 
 
 
3.0 PENYATAAN MASALAH 
 
Dalam perkembangan dunia globalisasi sekarang, terdapat pelbagai masalah 
berkaitan dengan  isu keruntuhan nilai dalam kalangan remaja.  Pendidikan nilai 
memainkan peranan penting dalam menangani isu keruntuhan  nilai ini. Akan 
tetapi kurangnya penerapan pendidikan nilai dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran di institusi pengajian tinggi menyebabkan isu keruntuhan nilai ini 
sukar dibendung. Cabaran yang dikenal pasti dari segi penerapan aspek 
pengetahuan dan sikap nilai murni di dalam diri pelajar dan ini dapat dibuktikan 
melalui kajian yang dilakukan oleh Yahaya et al. (2003) mendapati bahawa 
sememangnya tahap penerapan dan penghayatan nilai dalam diri pelajar amat 
rendah sekali terutama sekali apabila pelajar menjalankan kerja amali di bengkel.   
Masih terdapat juga para pelajar yang masih tidak mematuhi peraturan 
yang ditetapkan di dalam bengkel dan ini menimbulkan masalah dalam 
pengurusan bengkel.  Oleh yang demikian penyelidikan ini dijalankan bagi 
mengenal pasti sejauh mana aspek sikap dan pengetahuan terhadap nilai yang 
terdapat dalam diri pelajar semasa menjalankan kerja amali di bengkel . 
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4.0 OBJEKTIF KAJIAN 
 
Terdapat beberapa objektif yang telah dikenal pasti oleh penyelidik di dalam 
penyelidikan ini. Objektif yang hendak dicapai adalah seperti berikut : 
 
i. Meninjau  sejauh mana pengetahuan pelajar dalam aspek nilai 
pelajar semasa menjalankan amali di bengkel. 
 
ii. Mengenal pasti kecenderungan sikap pelajar terhadap nilai semasa 
menjalankan amali di bengkel. 
 
iii. Mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan dalam kalangan 
pelajar dari aspek pengetahuan dan sikap terhadap nilai semasa 
menjalankan amali di dalam bengkel di antara Institut Latihan 
Awam di Malaysia. 
 
 
5.0 METODOLOGI  
 
Kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti penerapan nilai murni di bengkel 
semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku.  Aspek kajian yang dikaji 
dalam penyelidikan ini adalah berkaitan dengan penerapan nilai murni yang 
merangkumi aspek pengetahuan dan sikap di bengkel Institut Latihan Awam di 
kalangan pelajar.  Bagi melaksanakan kajian ini, aspek pegetahuan dan sikap telah 
di ambil kira dalam menentukan kesesuaian yang telah digunakan di dalam 
mencadangkan elemen yang bersesuaian dalam penerapan nilai murni di bengkel. 
Bentuk kajian yang dipilih oleh pengkaji adalah berbentuk deskriptif tinjauan 
sampel.  
Data kuantitatif digunakan untuk menunjukkan hubungan di antara 
pembolehubah bersandar dan pembolehubah tidak bersandar (Hopkins, 2008).  
McCullough (2008) berpendapat, terdapat beberapa kelebihan menggunakan data 
kuantitatif antaranya hasil kajian yang bakal diperoleh melalui data tersebut 
mempunyai tahap kesahihan atau kepercayaan yang tinggi.  
Kajian tinjauan yang dijalankan menggunakan borang soal selidik sebagai 
instrumen kajian.  Instrumen tersebut bertujuan untuk mengenal pasti sejauh mana 
pengetahuan dan sikap pelajar terhadap penerapan nilai murni di dalam diri 
pelajar semasa menjalankan amali di bengkel. Aspek-aspek tersebut telah 
dijadikan kriteria utama dalam pendidikan nilai kepada pelajar semasa proses 
pengajaran dan pembelajaran di bengkel.  Di antara nilai-nilai murni yang dikaji 
adalah kerajinan, kebersihan fizikal dan mental,  hormat menghormati dan 
kerjasama.   
Seramai 196 orang pelajar terdiri daripada pelajar peringkat sijil dan 
diploma Institut Kemahiran Mara Sungai Petani (IKMSP) dan Pusat Latihan 
Teknologi Tinggi Batu Pahat (ADTEC) menjadi responden dalam kajian ini.  
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6.0 ANALISIS DATA 
 
Kaedah penganalisis data yang ditentukan adalah berdasarkan kepada persoalan 
kajian yang telah dinyatakan. Kaedah penganalisis data tersebut dinyatakan dalam 
Jadual 1.0 seperti berikut , 
 
Jadual 1.0 : Kaedah penganalisis data berdasarkan persoalan kajian 
 
Bil Persoalan Kajian Data Kuantitatif (Soal Selidik) 
1. Sejauh manakah pengetahuan pelajar 
dalam aspek nilai semasa menjalankan 
amali di bengkel? 
Min dan sisihan piawai 
2. Apakah kecenderungan sikap pelajar 
terhadap nilai semasa menjalankan amali 
di bengkel? 
Min dan sisihan piawai 
3.. Adakah terdapat perbezaan dalam 
kalangan pelajar dari aspek pengetahuan 
dan sikap terhadap nilai semasa 
menjalankan amali di dalam bengkel di 
antara Institut Latihan Awam di 
Malaysia? 
Ujian t 
 
 
7.0 DAPATAN KAJIAN 
 
a) Dapatan Kajian 1 : 
 
Secara keseluruhannya min keseluruhan bagi keempat-empat nilai yang 
dikaji ditunjukkan seperti dalam Jadual 2.0. Nilai min meliputi aspek pengetahuan 
terhadap nilai yang meliputi empat nilai yang perlu diterapkan dalam diri pelajar 
semasa menjalankan amali iaitu kerjasama, kerajinan,  kebersihan fizikal dan 
mental dan hormat menghormati. 
. 
 
Jadual 2.0 : Min bagi setiap nilai pengetahuan  
 
Nilai  Min 
Keseluruhan 
Sisihan 
piawai 
Tahap Aspek 
pengetahuan 
Kerjasama 4.4165 0.31717 Tinggi Tahu 
Kerajinan 4.4158 0.29838 Tinggi Tahu 
Kebersihan 
Fizikal dan 
Mental 
4.4158 0.31950 Tinggi Tahu 
Hormat 
menghormati 
4.3939 0.29135 Tinggi Tahu 
 
Berdasarkan Jadual 2.0 didapati kesemua nilai berada pada tahap yang 
tinggi. Ini menunjukkan pelajar mempunyai pengetahuan yang meliputi empat 
nilai murni yang diterapkan dalam diri pelajar semasa menjalankan amali iaitu 
kerjasama, kerajinan,  kebersihan fizikal dan mental dan hormat menghormati di 
bengkel. Daripada keempat-empat nilai murni dari aspek pengetahuan yang dikaji, 
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didapati min bagi nilai murni kerjasama  adalah yang paling tinggi (min=4.4165)  
dengan nilai sisihan piawai (SP=0.31717). Didapati sisihan piawai bagi kesemua 
nilai murni yang dikaji mempunyai nilai sisihan piawai di bawah 1.00. Ini 
menunjukkan maklum balas responden adalah terfokus semasa menjawab soal 
selidik. Secara kesimpulannya pelajar menerapkan kesemua nilai yang dikaji 
dalam kajian ini semasa menjalankan amali di bengkel. 
 
b) Dapatan Kajian 2 : 
 
Secara keseluruhan min keseluruhan bagi keempat-empat nilai yang dikaji 
ditunjukkan seperti dalam Jadual 3.0. Nilai min meliputi aspek sikap terhadap 
nilai  yang meliputi empat nilai yang perlu diterapkan dalam diri pelajar semasa 
menjalankan amali iaitu kerjasama, kerajinan,  kebersihan fizikal dan mental dan 
hormat- menghormati. 
 
Jadual 3.0 : Min bagi setiap nilai murni sikap 
 
Nilai Murni Min 
Keseluruhan 
Sisihan piawai Tahap Aspek sikap 
Kerjasama 4.5992 0.28741 Tinggi Positif 
Kerajinan 4.4477 0.26489 Tinggi Positif 
Kebersihan 
Fizikal dan 
Mental 
4.3661 0.30422 Tinggi Positif 
Hormat 
menghormati 
4.4082 0.27564 Tinggi Positif 
 
Berdasarkan Jadual 3.0 didapati kesemua nilai berada pada tahap yang 
tinggi. Ini menunjukkan pelajar mempunyai sikap positif terhadap empat nilai 
murni yang diterapkan dalam diri pelajar semasa menjalankan amali iaitu 
kerjasama, kerajinan,  kebersihan fizikal dan mental dan hormat menghormati di 
bengkel. Daripada keempat-empat nilai dari aspek sikap yang dikaji, didapati min 
bagi nilai murni kerjasama adalah yang paling tinggi (min=4.5992)  dengan nilai 
sisihan piawai (SP=0.28741). Didapati sisihan piawai bagi kesemua nilai murni 
yang dikaji mempunyai nilai sisihan piawai di bawah 1.00. Ini menunjukkan 
maklum balas responden adalah terfokus semasa menjawab soal selidik. Secara 
kesimpulannya pelajar menerapkan kesemua nilai dari aspek sikap yang dikaji 
dalam kajian ini semasa menjalankan amali di bengkel. 
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c) Dapatan Kajian 3 : 
 
Jadual 4.0 :  Keputusan Ujian t  
 
Levene’s Test 
for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 
 
F Sig. t df Sig. (2 tailed) 
Mean 
difference 
Equal variances 
assumed 4.873 0.028 
0.154 
 
194 
 
0.878 
 
.00550 
 
Pengetahuan  Equal 
Variances not 
assumed 
  0.155 186.452 0.877 .00550  
Equal variances 
assumed 4.096 0.044 
.-.885 
 
194 
 
0.377 
 
 -.02701 
Sikap Equal 
Variances not 
assumed 
  -.887. 189.251 0.376 -.02701 
Jadual 4.0 menunjukkan hasil Ujian-t untuk melihat perbezaan dari aspek 
pengetahuan terhadap nilai dalam kalangan pelajar berlainan Institut Latihan 
Awam.  Nilai signifikan (p) = 0.878 iaitu lebih daripada 0.05.  Oleh yang 
demikian hipotesis null (Ho) diterima manakala hipotesis alternatif ditolak.  Ini 
membawa kepada interpretasi bahawa tidak terdapat sebarang perbezaan yang 
signifikan dari aspek pengetahuan nilai dalam kalangan pelajar berlainan Institut 
Latihan Awam.  
Jadual 4.0 juga menunjukkan hasil Ujian-t untuk melihat perbezaan dari 
aspek sikap terhadap nilai dalam kalangan pelajar berlainan Institut Latihan 
Awam.  Nilai signifikan (p) = 0.377 iaitu lebih daripada 0.05.  Oleh yang 
demikian hipotesis null (Ho) diterima manakala hipotesis alternatif ditolak.  Ini 
membawa kepada interpretasi bahawa tidak terdapat sebarang perbezaan yang 
signifikan dari aspek sikap nilai-nilai murni di kalangan pelajar berlainan Institut 
Latihan Awam. Hasil kajian ini menjelaskan bahawa tidak terdapat perbezaan dari 
aspek pengetahuan dan sikap nilai-nilai murni di kalangan pelajar berlainan 
Institut Latihan Awam 
 
 
10.0 PERBINCANGAN 
 
Peninjauan penerapan nilai murni dalam kalangan pelajar semasa proses 
pengajaran dan pembelajaran dalam bengkel dari aspek pengetahuan dan 
sikap. 
 
Persoalan penyelidikan 1 : Sejauh manakah pengetahuan pelajar dalam aspek 
nilai semasa menjalankan amali di bengkel? 
 Sesuai dengan Falsafah Pendidikan Negara untuk mewujudkan insan yang 
seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek, maka pendidikan nilai 
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perlulah ada dalam diri setiap insan yang bergelar pelajar. Pendidikan nilai dapat 
diterapkan dalam diri secara langsung atau tidak langsung dalam beberapa aktiviti 
pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan pendidikan nilai dapat dilihat juga 
dalam teori pembangunan moral. Melalui teori ini Kohlberg  (1971) menekankan 
pentingnya pendidikan untuk mengembangkan konsep moral.  
  Konsep moral ini sangat berkait rapat dengan pendidikan nilai.  Antara 
peranan utama institusi pendidikan ialah membentuk akhlak dan sahsiah  yang 
baik merangkumi pembentukan nilai yang telah digariskan. Peranan pendidik 
adalah sangat penting dalam  pendidikan nilai dalam diri pelajar. Nilai merupakan 
satu konsep yang mencerminkan pegangan, kepercayaan dan amalan seseorang 
individu dengan merujuk kepada garis panduan yang dipersetujui oleh 
sekelompok manusia (Buntat Y. & Sanapi R., 2003). Oleh itu pendidikan nilai 
dari aspek pengetahuan amat penting dalam membentuk tingkah laku pelajar 
ketika menjalankan amali di bengkel. 
   
 
Persoalan penyelidikan 2 : Apakah kecenderungan sikap pelajar terhadap nilai 
semasa menjalankan amali di bengkel? 
 
Pendidik adalah insan yang betanggungjawab dalam membentuk peribadi dan 
sahsiah pelajar. Proses pengajaran dan pembelajaran adalah merupakan salah satu 
pendekatan pensyarah boleh menerapkan pendidikan nilai kepada pelajar. Dapatan 
ini seiring dengan pendapat Abd R., (2001) yang menyatakan bahawa nilai murni 
adalah nilai yang menitikberatkan perlakuan baik, peradaban dan tatsusila 
individu manusia dalam hubungannya sesama manusia, alam dan Tuhan. 
 Pendidikan nilai penting dalam diri seorang pelajar kerana ia akan 
membentuk tingkah laku yang baik dan  melalui pendedahan terhadap 
pembentukan nilaii, terutamanya dari aspek sikap terhadap nilai ini diharap dapat 
menjadi panduan kepada pelajar semasa menjalankan amali di bengkel. 
Pendidikan nilai oleh pensyarah merupakan salah satu faktor adanya pendidikan 
nilai dalam diri pelajar itu sendiri. Pensyarah yang menerapkan pendidikan nilai  
secara tidak langsung telah memberi pengajaran nilai kepada pelajar. Ini 
menyokong pendapat yang dinyatakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia 
(2003),  yang memandang serius berkenaan menanamkan sikap positif dan  
menghapuskan sikap negatif dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan 
bagi mempertimbangkan kualiti kerja.  
 
 
Perbezaan Signifikan Penerapan Nilai- Nilai Murni dari aspek pengetahuan 
dan sikap nilai-nilai murni di kalangan pelajar berlainan Institut Latihan 
Awam 
 
Persoalan penyelidikan 3 : Adakah terdapat perbezaan dalam kalangan pelajar 
dari aspek pengetahuan dan sikap terhadap nilai semasa menjalankan amali di 
dalam bengkel di antara Institut Latihan Awam di Malaysia? 
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Bagi melihat wujudnya perbezaan aspek pengetahuan dan sikap terhadap nilai 
dalam diri pelajar  antara Institut Latihan Awam, Ujian- t dipilih bagi membuat 
perbandingan dua kumpulan min ini. Hipotesis bagi Ujian-t ini ialah :- 
 
HO1 : Tidak terdapat  perbezaan yang signifikan dari aspek pengetahuan dan 
sikap terhadap nilai di kalangan pelajar berlainan Institut Latihan Awam 
di Malaysia. 
 
Nilai merupakan satu konsep yang mencerminkan pegangan, kepercayaan 
dan amalan seseorang individu dengan merujuk kepada garis panduan yang 
dipersetujui oleh sekelompok manusia (Buntat Y. & Sanapi R., 2003). Selain itu 
melalui pembelajaran kooperatif di sekolah juga berupaya membentuk nilai 
seperti nilai kejujuran, bekerjasama, kasih sayang, berdikari, kerajinan dan 
rasional (Nor A. S. et al , 2001). Para pendidik  haruslah mempersiapkan diri 
dengan strategi-strategi yang berkesan untuk menangani masalah disiplin dan 
akhlak bagi menghadapi cabaran remaja yang sedemikian rupa.  Para pendidik 
mestilah mempunyai kepakaran serta komitmen dan iltizam yang tinggi dalam 
menerapkan nilai murni yang baik sama ada dari segi perkataan, perbuatan dan 
tindak tanduk (William , 2004).   
Melalui aspek pengetahuan , pensyarah memainkan peranan penting 
kerana melalui proses pengajaran dan pembelajaran secara tidak langsung dapat 
memberi penerapan nilai murni di dalam diri para pelajar.Peranan pensyarah juga 
merupakan salah satu faktor terdapatnya persamaan aspek pengetahuan dan sikap 
terhadap nilai di antara Institut Latihan Awam. Biarpun pensyarah dari dua 
institusi yang berbeza akan tetapi para pensyarah masih memegang pada satu 
prinsip yang sama iaitu mengutamakan pendidikan nilai dalam diri pelajar.  
Menurut Salih et al. (1997) semasa dalam latihan amali di dalam makmal atau 
bengkel para pelajar perlu didedahkan dengan ciri-ciri nilai murni dalam aspek 
etika kejuruteraan. Pendidikan nilai terutama dari aspek pengetahuan dan sikap 
seperti kerjasama, kerajinan,  kebersihan fizikal dan mental dan hormat- 
menghormati merupakan elemen-elemen nilai yang sangat perlu dihayati dan 
diamalkan pelajar terutamanya semasa menjalankan amali di dalam bengkel. 
 Menurut Salih et al. (1997) semasa dalam latihan amali di dalam makmal 
atau bengkel para pelajar perlu didedahkan dengan ciri-ciri nilai dalam aspek etika 
kejuruteraan. Pendidikan nilai terutama dari aspek pengetahuan dan sikap seperti 
kerjasama, kerajinan,  kebersihan fizikal dan mental dan hormat- menghormati 
merupakan elemen-elemen nilai yang sangat perlu dihayati dan diamalkan pelajar 
terutamanya semasa menjalankan amali di dalam bengkel. 
Secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa para pelajar mempunyai 
pengetahuan dan bersikap positif terhadap nilai semasa menjalani amali. 
Walaupun pelajar terdiri dari dua Institut Latihan Awam  yang berbeza namun 
dalam diri mereka sendiri mereka sudah mempunyai pengetahuan dan bersikap 
positif  ketika menjalankan amali di bengkel yang berbeza di samping pensyarah 
memainkan peranan penting dalam pembentukan nilai. 
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11.0 KESIMPULAN 
 
Secara keseluruhannya, pengkaji dapat menyimpulkan bahawa pelajar mempunyai 
pengetahuan dan bersikap positif terhadap nilai dalam diri mereka sendiri. Ini 
dapat dilihat melalui hasil keputusan analisis  yang diperoleh yang dilakukan oleh 
pengkaji.  Aspek pengetahuan dan sikap terhadap nilai sememangnya sudah ada 
dalam diri pelajar, namun beberapa nilai tidak diterapkan sepenuhnya oleh pelajar.  
Aspek pengetahuan terhadap nilai kerjasama adalah aspek pengetahuan yang 
paling tinggi diikuti kerajinan, kebersihan fizikal dan hormat menghormati. 
Manakala dari aspek sikap terhadap nilai semasa menjalankan amali di bengkel 
yang paling tinggi adalah kerjasama diikuti kerajinan, hormat menghormati dan, 
kebersihan fizikal Selain itu tidak terdapat perbezaan aspek pengetahuan dan sikap 
terhadap nilai dalam diri pelajar di antara Institut latihan Awam di Malaysia. 
Pelajar sudah mempunyai pengetahuan dan bersikap positif terhadap nilai 
terutamanya dalam mematuhi peraturan di bengkel dan ketika menjaga perlakuan 
serta adab sopan ketika berinteraksi di antara satu sama lain. Pelajar sentiasa 
mematuhi peraturan bengkel tidak kira mana-mana bengkel yang mereka 
menjalankan amali. Selain itu tidak wujud  perbezaan dari aspek pengetahuan dan 
sikap terhadap nilai dalam diri pelajar antara kedua-dua Institut latihan awam. 
Pelajar sudah mempunyai pengetahuan terutama berkaitan peraturan di bengkel 
dan ketika menjaga perlakuan serta adab sopan ketika berinteraksi di antara satu 
sama lain.  
Pelajar sentiasa mematuhi peraturan bengkel tidak kira mana-mana 
bengkel yang mereka menjalankan amali. Pengkaji melihat salah satu faktor 
menyebabkan tidak wujudnya  perbezaan aspek pengetahuan dan sikap terhadap 
nilai mungkin disebabkan oleh peranan pensyarah dalam pembentukan nilai  
kepada pelajar. Setiap pensyarah memberi fokus terhadap garis panduan yang 
sama yang menitikberatkan aspek kerjasama, kerajinan,  kebersihan fizikal dan 
mental dan hormat- menghormati. Persamaan pembentukan sikap oleh pensyarah 
merupakan salah satu faktor wujud persamaan aspek pengetahuan dan sikap dalam 
diri pelajar di antara bengkel yang terlibat.  
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